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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk menciptakan alat bantu dalam pengajaran 
Bahasa Inggris melalui perancangan media interaktif, serta membuat kegiatan 
mempelajari Bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan 
bagi anak. 
METODE PENELITIAN berupa wawancara, mengadakan observasi langsung, 
pencarian data melalui media online dan literatur. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah media interaktif untuk mengedukasi dan 
menambah pengetahuan tentang kosakata bahasa Inggris yang dapat lebih mudah 
diterima oleh anak usia dini. 
KESIMPULAN yang didapat adalah terciptanya sebuah media dengan visual yang 
baik dan disenangi anak, dimana melalui media tersebut, anak-anak dapat teredukasi 
dengan baik, dan termotivasi untuk mempelajari kosakata Bahasa Inggris. 
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